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В экономике Республике Казахстан в условиях глобализации назрела 
острая необходимость в разработке и внедрению различных механизмов, 
которые позволили бы внести изменения в социально–экономические про-
цессы, одним из которых выступает государственный аудит.   
В Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Ка-
захстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан –2050»: новый по-
литический курс состоявшегося государства», Елбасы было отмечено: «Нам 
нужно создать комплексную систему государственного аудита на основе 






В соответствии с данным Посланием была подготовлена и утверждена 
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 609 от 18 июня 
2013 года «Концепция внедрения государственного аудита в Республике 
Казахстан». Данная Концепция определила основные подходы к реформи-
рованию государственного финансового контроля и внедрению государ-
ственного аудита [2].  
Основным приоритетным направлением реализации данной Концепции, 
было  принятие 12 ноября 2015 года Закона «О государственном аудите и 
финансовом контроле» и законов «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по вопросам государственного аудита и 
финансового контроля» [3]. 
Целью принятия данных стратегических документов послужило созда-
ние соответствующей системы государственного аудита и финансового 
контроля с учетом богатого международного опыта и возможностью ис-
пользования эффективно действующей системы финансового контроля.   
В Законе дано следующие понятие государственного аудита: «государ-
ственный аудит – анализ, оценка и проверка эффективности управления и 
использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квази-
государственного сектора, связанных грантов, государственных и гаранти-
рованных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручи-
тельство государства, в том числе другой, связанной с исполнением бюдже-
та деятельности, основанные на системе управления рисками» [3]. С учетом 
вышеизложенного понятия, финансовый контроль можно рассматривать 
как деятельность, которая направлена на устранение тех нарушений, кото-
рые были выявлены в ходе государственного аудита. Соответственно госу-
дарственный финансовый контроль можно рассматривать как один из ос-
новных элементов системы государственного аудита.  
Однако нам известно, что контроль выступает функцией управления, и 
следовательно государственный финансовый контроль является функцией 
управления государственными активами в процессе проведения государ-
ственного аудита, что вызывает определенные противоречия в научной ме-
тодологии управления.  
В связи с этим, на начальном этапе необходимо понять, что государ-
ственный аудит и финансовый контроль – это все–таки системы с опреде-
ленными отличительными признаками и на них возложены разные роли в 
системе государственного управления.  Поэтому изучив систему финансо-
вого контроля и государственного аудита с позиции принятой Концепции и 
Закона, можно обратить внимание, что они отражают принципы ранее дей-
ствующей системы финансового контроля, чем систему государственного 
аудита с учетом международных требований.   
В настоящее время назрела острая необходимость в повышении эффек-
тивности управления государственными активами нашего государства. И 
соответственно следует четко обозначить основные направления деятель-
ности системы государственного аудита и системы финансового контроля.  
Главной целью государственного финансового контроля, является  по-







го, чтобы достичь данной цели, мы должны выявлять и исправлять сбои в 
системе управления активами. Необходимо обратить внимание, что выяв-
ление финансовых нарушений и выявления сбоев в функционировании си-
стемы государственного финансового контроля не являются одинаковыми 
по своему содержанию. Системные сбои можно исправить с помощью из-
менения правовых норм, которые определяют процесс функционирования 
системы управления бюджетными средствами. Упрощенный вариант дея-
тельности органов финансового контроля можно отразить следующим об-
разом: найти финансовое нарушение, на основе их определить характер 
финансового нарушения и исправить их с помощью внесения соответству-
ющих изменений в правовые нормы [4]. 
Внедрение бюджетирования, ориентированного (БОР) на результат, яв-
ляется одним из приоритетных направлений совершенствования бюджет-
ной политики в Республике Казахстан и соответственно повышению эф-
фективности использования бюджетных средств. Основная суть бюджети-
рования, ориентированного на результат направлено на переход от принци-
па «управления затратами» к принципу «управления результатами».   
Принцип управления результатами предполагает, что  формирование 
бюджета Республики Казахстан должно осуществляться исходя из основ-
ных целей и планируемых результатов государственной политики.  
Необходимо отметить, что в Республике Казахстан уже принимались со-
ответствующие действия по внедрению элементов бюджетирования, ориен-
тированного на результат. В 2007 году была разработана и  принята Кон-
цепция по внедрению системы государственного планирования, ориентиро-
ванного на результат. Основываясь на данную концепцию, в 2008 году был 
принят новый Бюджетный кодекс РК, который создал соответствующую 
правовую базу для того, чтобы внедритьотдельные  принципы БОР. В соот-
ветствии с принятым Бюджетным кодексом все государственные органы 
стали представлять стратегические планы развития с указанием индикато-
ров и показателей достижения конечных результатов деятельности.  
В бюджетной программе должна четко демонстрироваться следующая 
связь «задача – затраты – прямой результат (размер оказанных бюджетных 
услуг)». В соответствии с этим все бюджетные программы формируются на 
уровне соответствующих государственных услуг и должны четко отражать 
связь планируемых расходов государственного органа, показателей каче-
ства и количества, оказываемых им государственных услуг и те стратегиче-
ские цели, которые должны быть достигнуты. 
Однако, сталкиваясь с реальностью, мы имеем следующие результаты:  
– основные стратегические направления государственных органов в ре-
альной ситуации носят обобщенный характер, и соответственно это не поз-
воляет определять и устанавливать четкие целевые индикаторы и показате-
ли результатов; 
– отмечается нечеткая увязка бюджетных программ со стратегическими 
направлениями, что свидетельствует о слабой взаимосвязи между стратеги-







В связи с этим, как результат, бюджетные средства продолжают выде-
ляться, не как было предусмотрено на достижения конечных результатов 
а,как и ранее на исполнение расходования бюджетных средств, и в итоге 
проводить оценку эффективности использования бюджетных средств за-
труднительно в результате отсутствия четкой связи. Также одним из пре-
пятствий эффективного использования бюджетных средств является то, что 
большое количество бюджетных программ приводит к проблеме дублиро-
вания финансирования одних и тех же направлений, реализуемых разными 
государственными органами[5]. 
Современный этап в формировании бюджета характеризуется тем, что 
ежегодно из республиканского бюджета значительные средства направля-
ются на пополнение и увеличение уставных капиталов государственных 
холдингов, акционерных обществ с участием государства, а также респуб-
ликанским государственным предприятиям с указанием целевых назначе-
ний. Следовательно, совершенствование процедур планирования и испол-
нения расходов бюджетных средств использует механизм бюджетирования, 
нацеленного на результат оценка эффективности использования бюджет-
ных средств по этим направлениям имеет важное значение.  
Совершенствование бюджетной политики на современном этапе, должно 
быть в первую очередь направлено на повышение качества планирования 
государственного бюджета и практическое использование принципов БОР. 
Учитывая недостатки можно обозначить основные приоритетные направ-
ления в совершенствовании бюджетной системы Республики Казахстан, а 
именно обеспечить четкую взаимосвязь стратегического и бюджетного 
планирования, оптимизировать единую бюджетную классификацию и та-
ким образом исключить дублирование в выделение бюджетных средств 
направленных на финансирование аналогичных мероприятий.  
Основными критериями оценки работы государственных органов по БОР 
являются экономическая эффективность принятых государственных про-
грамм в соотношение объема предоставленных услуг и затрат на их предо-
ставление и соответственно социальная эффективность, т.е. степень дости-
жения конечных результатов, последствий, социальных эффектов про-
грамм. 
Особенностью бюджета, ориентированного на результат, является то, что  
администраторы бюджетных программ могут вносить корректировки в го-
довой финансовый план по результатам проведенного мониторинга, при-
нимать решения и разрабатывать меры по дальнейшему совершенствова-
нию управления государственными активами в процессе проведения госу-
дарственного аудита и финансового контроля и поощрять субъектов, до-
бившихся наилучших показателей.   
Переход к формированию бюджета, ориентированного на результат, поз-
волит прозрачность использования бюджетных средств и их ориентацию на 
достижение конечных результатов и повышение эффективности использо-
вания и управления государственными активами.  
Таким образом, все вышесказанное является, безусловно объективной 






жетирования, ориентированного на результат и чтобы, осуществить изме-
нения в системе государственного аудита, необходимо осуществлять  аудит 
эффективности использования бюджетных средств, который позволяет 
оценить результативность использования бюджетных средств и управления 
государственными активами. 
Важно понимать, что результативность управления государственными 
активами и адекватно созданная  система финансового контроля во многом 
будут определять эффективность, и качество экономического роста, позво-
ляющего войти Республике Казахстан в новую систему мирохозяйственных 
связей, соответствующую общей глобализации мировой экономики. 
Переход системы государственного финансового контроля на государ-
ственный аудит, мы рассматриваем как важное условие обеспечения эф-
фективного государственного управления, реализации важной миссии по 
обеспечению роста благосостояния населения и процветания государства. 
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